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ABSTRACT
ABSTRAK
Kegiatan pembongkaran batubara di PT Mifa Bersaudara saat ini banyak 
ditemukan material  boulder sebesar  8,22% yang mengakibatkan  tidak tercapainya 
produktivitas rencana  fix crusher  01 (FC01) sebesar 550 ton/jam dan  fix crusher
02 (FC02) sebesar 450 ton/jam. Untuk mengatasi masalah tersebut maka 
diterapkan metode  ripping  dalam kegiatan penambangan batubara. Penerapan 
metode  ripping  menggunakan  Bulldozer  CAT D8R dilakukan sebelum kegiatan 
penggalian dan pemuatan batubara dengan alat gali muat CAT 340 D. Dari hasil 
pengamatan dan perhitungan setelah kegiatan  ripping  diperoleh penurunan 
persentase material boulder dari 8,22% menjadi 3,04%, peningkatan produktivitas 
alat gali muat dari  229,71 ton/jam menjadi 284,05 ton/jam peningkatan 
produktivitas FC01 dari 545 ton/jam menjadi 552 ton/jam dan peningkatan 
produktivitas  FC02 dari 347 ton/jam menjadi 452 ton/jam.  Biaya operasional 
sebelum penerapan metode  ripping  dengan menggunakan  Excavator Hitachi 
Zaxis  210 F adalah sebesar $86,09/jam dengan pendapatan bersih yang diperoleh 
dari produktivitas  crusher  sebesar $21.411,11/jam,  sedangkan biaya operasional 
setelah penerapan metode  ripping  dengan menggunakan  Bulldozer Caterpillar
D8R  adalah  $192,43/jam,  dengan pendapatan bersih yang diperoleh dari 
produktivitas crusher  sebesar $24.003,97/jam.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa  penggunaan metode  ripping  lebih efektif dan lebih ekonomis daripada 
metode pembongkaran material tanpa menggunakan ripping (free digging).
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